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CONVOCATÒRIES
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
Beques pre-doctorals de formació de personal investigador.
Acció tipus C: ajudes per a estades temporals dels becaris a
l’estranger. Annex 4. Per a becaris de les convocatòries 92 o
93. Duració: entre 12 i 16 setmanes. Dotació: 125 mil PTA
brutes al mes i borsa de viatge màxima de 150 mil PTA.
Termini de presentació de sol·licituds: 31-7-96 i 15-9-95.
DOGV: 8-6-95.
MINISTERI D’AFERS ESTRANGERS
Beques a l’Institut Universitari Europeu de Florència: tesis
doctorals, estudis de doctorat i diploma d’estudis jurídics.
Curs 96-97. Per a titulats superiors. Domini de dos idiomes
oficials de l’IUE. Excepcionalment, estudiants de l’últim
any de carrera. Duració: 1 any, prorrogable per a dos anys
més. Dotació: 135 mil PTA al mes i borsa de viatge de 60
mil PTA. Termini de presentació de sol·licituds: 31-1-96.
BOE: 6-6-95.
Tres beques per a l’ampliació d’estudis, curs 96-97. Per a
titulats superiors o, excepcionalment, estudiants de l’últim
any de carrera amb domini de l’alemany (nivell M-III).
Duració: d’octubre del 96 a juliol del 97. Dotació: 850
marcs al mes i borsa de viatge de 60 mil PTA. Termini de
presentació de sol·licituds: 15-3-96. BOE: 6-6-95.
Beques per al Col·legi d’Europa (Bruges i Natolin-Varsò-
via). Per a titulats superiors, menors de 35 anys. Vegeu les
titulacions exigides segons el programa d’estudis que cal
realitzar. Duració: 9 mesos. Dotació: matrícula, allotjament,
manutenció i borsa de 60-70 mil PTA. Termini de presenta-
ció de sol·licituds: 15-3-96. BOE: 6-6-95.
Beques per a l’ampliació d’estudis o investigació. Curs 96-
97. Universitat de Lieja. Nombre de beques: 1. Per a titulats
superiors, menors de 35 anys, amb domini del francès.
Duració: 9 mesos. Dotació: 30 mil FB al mes i borsa de
viatge de 60 mil PTA. Termini de presentació de
sol·licituds: 22-3-96. BOE: 6-6-95.
Beques en intercanvi amb la Universitat Catòlica de Lovaina
(secció neerlandòfona). Dues beques. Per a titulats superiors,
menors de 35 anys, amb un bon nivell de neerlandès o, si no
el tenen, d’anglès o francès. Duració: 9 mesos. Dotació:
18.900 FB al mes, matrícula i borsa de viatge de 60 mil PTA.
Termini de presentació de sol·licituds: 22-3-96. BOE: 6-6-95.
Beques intercanvi amb la Universitat de Saint Gallen, per a
l’ampliació d’estudis a l’Institut d’Alts Estudis Econòmics i
Socials. Curs 96-97. Per a titulats superiors, en àrees afins
als camps d’estudi de l’Institut (Polítiques, Econòmiques o
Sociologia). Duració: 9 mesos. Dotació: 900 F suïssos,
matrícula i borsa de viatge de 60 mil PTA. Termini de pre-
sentació de sol·licituds: 22-3-96. BOE: 6-6-95.
Una beca per a ampliar estudis al Mediterranean Institute of
Management de Nicòsia, Xipre, durant el curs acadèmic 96-
97. Per a titulats superiors en matèries afins als estudis que
cal realitzar, amb domini de l’anglès. Duració: 11 mesos.
Dotació: matrícula, allotjament, manutenció i borsa de 100
mil PTA. Termini de presentació de sol·licituds: 14-5-96.
BOE: 12-7-95.
REIAL PATRONAT DE PREVENCIÓ I
ATENCIÓ A PERSONES AMB
DISCAPACITATS
Premis Reina Sofia 1996. Per a treballs d’investigació rea-
litzats a Espanya o en altres països de llengua espanyola.
Dotació: dues dotacions de 5 milions de PTA. Termini de
presentació de sol·licituds: 30-5-96. BOE: 31-5-95.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
Segona edició de la càtedra Severo Ochoa en Biologia, Bio-
medicina, Bioquímica, Química Biològica i Biofísica
(modalitat investigador espanyol a l’estranger). Cal ser
espanyol i haver realitzat una tasca investigadora rellevant
en les àrees esmentades en els últims cinc anys. Duració: 1
any. Dotació: 8 milions de PTA. Termini de presentació de
sol·licituds: 23-2-96. BOE: 23-11-95.
Accions per a la incorporació de Doctors i Tecnòlegs a grups
d’investigació a Espanya. Programa Nacional de FPI. Pla
Nacional de R+D. Vegeu les modalitats. Per a Doctors.
Excepcionalment, titulats superiors que acrediten dos anys
d’investigació a l’estranger. Espanyols o de la UE. Duració:
d’un a tres anys. Dotació: vegeu les condicions del programa,
pàg. 16.072. Termini de presentació de sol·licituds: 1-5-96.
BOE: 1-6-95.
Premis a programes educatius per ordinador. Vegeu les
àrees prioritàries. Per a investigadors individuals o equips
interdisciplinars integrats per especialistes en el camp pro-
grama-informàtica. Dotació: cinc premis i cinc accèssits.
Vegeu les dotacions. Termini de presentació de sol·licituds:
13-7-96. BOE: 1-12-95.
Programa sectorial de promoció general del coneixement.
Ajudes per a accions especials i accions de política científi-
ca. Annex II. Per a investigadors espanyols adscrits a entitats
espanyoles, amb el grau de Doctor, llevat de casos excepcio-
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PROGRAMA THERMIE
Convocatòria per a propostes de demostració d’accions
objectiu de qualitat integrada relacionades amb el programa
específic de RDT en el camp de les energies no nuclears
(DOCE C 337/27, 15.12.95). Termini: 15 de març de 1996.
PROGRAMA SPRIT
Convocatòria de propostes per al programa específic
d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració
en el camp de les tecnologies de la informació (DOCE C
337/26, 15.12.95). Termini: 20 de març de 1996.
PROGRAMA DE 
MEDI AMBIENT I CLIMA
Convocatòria de propostes per a cursos d’estudis avançats i
beques de formació del programa específic d’investigació i
desenvolupament tecnològic, en l’àrea de medi ambient i clima
(DOCE C 337/25, 15.12.95). Termini: 20 de març de 1996.
RDT, 
RESEAUX ET SERVICES EUROPEENS
Convocatòria permanent de propostes per al programa espe-
cífic de difusió i optimació dels resultats de la investigació,
el desenvolupament tecnològic i la demostració (1994-
1998), pel que fa a les xarxes i els serveis europeus (text
pertinent als fins de l’EEE) (DOCE C 337/24, 15.12.95).
Termini: 15 de març de 1996.
RDT, NORMALITZACIÓ, MESURES I
ASSAIGS
Convocatòria de propostes d’accions de RDT en suport de
les polítiques comunitàries per al programa específic
d’investigació i desenvolupament tecnològic, inclosa la
PROGRAMES COMUNITARIS R+D
nals. Dotació: segons l’acció que calga desenvolupar. Termi-
ni de presentació de sol·licituds: 31-7-96. BOE: 25-10-95.
Pla Nacional d’Investigació Científica i Desenvolupament
Tecnològic. Ajudes de la CICYT per al desenvolupament
d’accions especials. Per a personal docent i investigador
enquadrat en ens públics o privats sense ànim de lucre. Dota-
ció: finançament total o parcial del pressupost presentat. Ter-
mini de presentació de sol·licituds: 1-8-96. BOE: 29-9-95.
Pla Nacional de R+D. Programa Nacional de Recursos
Hídrics. Ajudes per al desenvolupament d’accions espe-
cials. Apartat II. Per a personal docent o investigador d’ens
espanyols, públics o privats, sense finalitat de lucre. Dota-
ció: segons els criteris d’avaluació i disponibilitats. Termini
de presentació de sol·licituds: 15-9-96. BOE: 16-11-95.
Ajudes per a Projectes Concertats d’Investigació i Desenvo-
lupament d’empreses amb universitats i centres públics
d’investigació, en el marc del Pla Nacional. Per a empreses
amb acord amb universitats o centres públics d’investigació.
Dotació: màxima del 50% del cost total del projecte. Termi-
ni de presentació de sol·licituds: 1-10-96. BOE: 8-11-95.
Pla Nacional de R+D. Programa Nacional de Foment de
l’Articulació del Sistema Ciència-Tecnologia-Indústria: aju-
des a projectes cooperatius de R+D. Per a empreses que
arriben a un acord amb un centre tecnològic. Dotació: màxi-
ma del 50% del pressupost total del projecte. Termini de
presentació de sol·licituds: 1-10-96. BOE: 22-11-95.
Pla Nacional d’Investigació Científica i Desenvolupament
Tecnològic en l’àrea de la salut. Ajudes al cofinançament de
projectes europeus. Per a PDI enquadrats en ens públics o
privats sense finalitat de lucre. Dotació: finançament total o
parcial del pressupost presentat. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-12-96. BOE: 1-8-95.
MINISTERI DE 
SANITAT I CONSUM
Beques d’ampliació d’estudis, fins a un màxim de 2.500
mensualitats. Vegeu l’apartat tres de la convocatòria. Dura-
ció: entre 3 i 12 mesos. Dotació: mensual màxima de 200
mil PTA més vitages. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-3-96. BOE: 16-9-95.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA
LENGUA
Premi Conde de Cartagena. Tema I. Vocabulari d’una àrea
ben delimitada en la ciència moderna, llevat de
l’econòmica. II. Règim preposicional. Dotació: 500 mil
PTA per a cadascun dels temes anunciats. Termini de pre-
sentació de sol·licituds: 1-4-98. BOE: 17-6-95.
Premi Manuel Rivadeneyra per a obres o estudis sobre lin-
güística o literatura espanyoles, escrites en castellà. Inèdits
no premiats anteriorment. Dotació: 300.000 i 200.000 PTA.
Termini de presentació de sol·licituds: 30-9-98. BOE: 22-
11-95.
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demostració, en el camp de la normalització, les mesures i
els assaigs (1994-1998) (DOCE C 337/23, 15.12.95). Termi-
ni: 15 de març de 1996.
MAST III
Convocatòria de propostes per a cursos d’estudis avançats i
beques de formació del programa específic d’investigació i
desenvolupament tecnològic, inclosa la demostració, en
l’àrea de ciències i tecnologies marines (1994-1998)
(DOCE C 337/22, 15.12.95). Termini: 15 de març de 1996.
Segona convocatòria de manifestacions d’interès per a l’adhe -
sió a la Xarxa ETAN (European Technology Assessment Net-
work “ETAN-MEMBERS”) (DOCE C 337/19, 15.12.95).
Convocatòria de manifestacions d’interès per a l’execució
de tasques específiques relacionades amb la Xarxa Europea
d’Avaluació Tecnològica (“ETAN-TASKS”) (DOCE C
337/18, 15.12.95).
FOMENT DE LES TÈCNIQUES DE
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Convocatòria de propostes per a actuacions de R+D, dins el
programa específic per a la difusió i optimació dels resultats
de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la
demostració (1994-1998) pel que fa al foment de les tècni-
ques de gestió de la innovació (DOCE C 337/17, 15.12.95).
Termini: 15 de març de 1996.
Convocatòria de propostes d’activitats de RDT per al pro-
grama específic d’investigació, desenvolupament tecnològic
i de demostració en el camp de la formació i la mobilitat
dels investigadors (1994-1998) (DOCE C 337/16,
15.12.95). Termini: 1 d’abril de 1996.
Convocatòria de propostes d’acció de RDT per al programa
específic d’investigació, desenvolupament tecnològic i de
demostració en l’àmbit del transport (1994-1998) (DOCE C
337/15, 15.12.95). Termini: 15 de març de 1996.
ORGANITZACIONS DE 
PROMOCIÓ DE LES TECNOLOGIES
ENERGÈTIQUES: XARXA OPET
Convocatòria de propostes per a la creació de la xarxa
d’organitzacions de promoció de les tecnologies energèti-
ques (xarxa OPET) en el marc del programa específic per a
la difusió i optimació dels resultats de la investigació, el
desenvolupament tecnològic i la demostració (1994-1998)
(DOCE C 337/12, 15.12.95). Termini: 15 de març de 1996.
BRITE/EURAM III
Segona convocatòria de propostes d’activitats de RDT per
al programa específic d’investigació i desenvolupament tec-
nològic, inclosa la demostració, en el camp de les tecnolo-
gies industrials i dels materials (1994-1998) (DOCE C
337/10, 15.12.95). Termini: 17 d’abril de 1996.
Convocatòria per a propostes de RDT per al programa espe-
cífic d’investigació, desenvolupament tecnològic, i de
demostració en l’àmbit de la biotecnologia (1994-1998)
(DOCE C 337/09, 15.12.95). Termini: 15 de març de 1996.
Convocatòria de presentació de propostes d’accions de
RDT per al programa específic d’investigació, desenvolupa-
ment tecnològic i demostració en el camp de l’agricultura i
la pesca (inclosa l’agroindústria, les tecnologies alimentà-
ries, la selvicultura, l’aqüicultura i el desenvolupament
rural) (FAIR) (1994-1998) (DOCE C 337/07, 15.12.95).
Termini: 15 de març de 1996.
Més informació al Centre de Documentació Europea (Facc. CC Econòmiques). Alfonso Moreira. Tel. 386 47 83. Fax 386 47 83.
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BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
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Preu de subscripció anual:1.500 ptes. 
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UNIVERSITAT DE VALENCIA 
L 'OTRI es I'oficina universit1u:ia 
encarregada de facilitar i promoure 
la col.laboraci6 amb I'exterior deis 
grups de recerca de la Universitat de 
Valencia. Integrada dins de la xarxa 
nacional de OTRJ/OIT i recolzada 
per la Secretaria General del Pla 
Nacional d'I+D, L'OTRJ possibilita 
la col.laboraci6 tecnologica de les 
empreses valencianes en cuansevol 
centre públic d'investigaci6 espanyol 
i estranger. 
L'OTRI depén del vice-rectorat 
d'investigaci6 de la Universitat de 
Valencia i té com a principals 
funcions: 
- Identificar i düond.re.. entre les 
emprcses els resultats transferibles 
generats per grups de recerca actius. 
- Gestionar les Patenls Universi-
tanes. 
- Actuar d 'intermediari entre le 
empreses, les administracions 
públiques i la CEE per a la gesti6 de 
projectes d'I+D conjunts amb la 
Universitat de Valencia, col.laborant 
i panicipant en la negociaei6 deis 
contactes d'investigaci6. 
- Col.laborar en l'intercanvi de 
personal investigador entre les 
empreses i la Universitat de 
Valencia, faeilitant la inforrnaei6 
necess~ria als potencials beneficiaris 
de les ajudes existents per a tal fi. 
- Informar selectivament sobre els 
Programes Comunitaris d'I+D, 
facilitant tecnicament l'elaboraei6 i 
la prescntaei6 deis projectes i 
gestionant la trarnitaci6 deIs 
mateixos. 
C/. L'Antiga Senda de Senent, 11 .46023· VALENCIA. Tel: 3864042·3864044. Fax: 3864224 
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¡Aquesta és la teua!
Tens inquietuds. Saps el que vols. Fa temps que ho tens clar. Hi ha moltes coses que
t’abelleix fer i tens pressa. I per fi, hi ha un banc que ho ha entés.
Finalment, el teu compte corrent o la teua llibreta. Obre un Compte 20. Un compte sense
despeses ni comissions, i veuràs el que és traure rendibilitat
als teus diners. Tot són avantatges.
D’entrada, pots obrir-la en qualsevol de les 2.700 sucursals
del Central Hispano. I per la teua comoditat pots manejar el
teu compte 20 des de qualsevol telèfon.
Som en la teua línia, en el 9 2 24 24 24
Informa’t a les Oficines del Central Hispano 20:
Campus Burjassot
Tel. 96 390 03 66
Burjassot
Campus Blasco Ibáñez
(darrere el Col·legi Major Lluís Vives)
Tel. 96 393 48 33
València
Serrano Morales, 4
(junt a la Plaça Cánovas)
Tel. 96 373 25 45
València
